Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai MK Kesehatan Keselamatan Publik kelas 5L by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015171 - Kesehatan Keselamatan Publik 
: 5L 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 3 Feb 2021 
1   1605015091 SAMSURI ADNAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
2   1705015010 MUTIARA SHELVI ANASTASYA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
3   1705015014 MELDINI ALIFFIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4    1705015015 AGUS PONIMAN MAULANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5   1705015021 NUR FITRI ISTIANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1705015024 WANDA WAHIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 15 93 
7   1705015025 PUSPA GAYATRI WIDIOTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   1705015030 RAHMAH NOVIARTI √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ X X √ √ 12 73 
9   1705015033 FANNY RIZKY RAMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  1705015035 OLIVIA ANANDA PUTRI SAVIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 15 93 
11   1705015042 ANA NOVITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  1705015046 ANGGITA SYAFITRI TIRTANINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 15 93 
13  1705015047 WARDAH SALSABILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  1705015090 DITA NANDA HOLIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1705015101 RIO ADRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  1705015110 DESI SILVIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  1705015113 DESI RINAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ 14 87 
19  1705015121 KURNIA SUKMAWARTI BAIDHOWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
20  1705015123 DAFFA KASATRIA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  1705015125 ARVINA INDAH HERMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015171 - Kesehatan Keselamatan Publik 
: 5L 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 3 Feb 2021 
22  1705015126 RETNO WULANSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23  1705015127 ANDRIAN SAIFUL AKBAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
24  1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25  1705015129 SEPTIAN NUSA PRADITYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  1705015146 ELVITA HANIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  1705015158 FETTY FAZRIYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1705015162 NUR LAELI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1705015165 DHEA AMALIA SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30  1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31  1705015176 PUTRA CAYSAR ARRAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  1705015179 R.M. TEGUH SATRIA NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 15 93 
33  1705015180 SASYA EL-SYIFA SAFIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34  1705015182 SHABRIANI NUR LABIBAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35  1705015184 ARNANDO RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √ √ 13 80 
36  1705015185 SHAFIRA CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37  1705015187 DEFRIANTI FISMIWIHARTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38  1705015188 SYAHRIAH RIZKI SUKDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39  1705015190 DWI NOVYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40  1705015211 FAJRIATI WUSTHO ROMDONIAH M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41  1705015214 MIFTAKHUL JANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
42  1705015221 FADILA ULI ANDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 15 93 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015171 - Kesehatan Keselamatan Publik 
: 5L 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 4 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 3 Feb 2021 
43  1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √ √ 13 80 
44  1705015237 KAMILAH EMILIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
45  1705015250 VINDY PUTRA SIDQI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 15 93 
Jumlah hadir : 45.00 45 45 45 45 45 45 43 45 45 37 45 37 41 45 45  
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu   14:40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 
Tadarus, Kontrak Belajar, Konsep Keselamatan Publik dan 
Peraturan K3 mengenai Keselamatan Publik 
45 √ CORNELIS NOVIANUS 
2 Rabu 
21 Okt 2020 
Keselamatan Publik pada pelayanan kesehatan 
Puskesmas dan rumah sakit 
45 √ CORNELIS NOVIANUS 
3 Rabu 
28 Okt 2020 
Keselamatan Publik Pada Pusat Perbelanjaan dan 
Perhotelan 
45 √ CORNELIS NOVIANUS 
4 Rabu 
4 Nov 2020 
Keselamatan Publik Pada Administrasi Umum dan 
Perkantoran 
45 √ CORNELIS NOVIANUS 
5 Rabu 
11 Nov 2020 
KESELAMATAN PUBLIK PADA BIDANG MAKANAN 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Keselamatan publik di bidang manufaktur 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Keselamatan Publik di Bidang Pariwisata 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
8 Jumat 
4 Des 2020 
UTS 43 √ CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015171 - Kesehatan Keselamatan Publik 
: 5L 
 
Jadwal Kuliah R.---- Rabu   14:40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
16 Des 2020 
Keselamatan Berkendara (Safety Riding) 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
10 Rabu 
23 Des 2020 
Keselamatan Publik di bidang trasportasi darat 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
11 Rabu 
6 Jan 2021 
Keselamatan publik pada bidang trasportasi udara 37 √ CORNELIS NOVIANUS 
12 Rabu 
13 Jan 2021 
Keselamatan Publik di bidang Trasportasi Laut 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
13 Rabu 
20 Jan 2021 
Keselamatan Publik di Bidang Konstruksi 37 √ CORNELIS NOVIANUS 
14 Rabu 
27 Jan 2021 
Keselamatan Publik di bidang pertambangan 41 √ CORNELIS NOVIANUS 
15 Sabtu 
30 Jan 2021 
Keselamatan Publik di Industri Minyak dan Gas 45 √ CORNELIS NOVIANUS 
16 Sabtu 
    3 Feb 2021 
  UAS         45 √ 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Kesehatan Keselamatan Publik 
: 5L 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1605015091 SAMSURI ADNAN 85 85 62 68 71.30 B 
2 1705015010 MUTIARA  SHELVI ANASTASYA 90 85 85 70 79.50 B 
3 1705015014 MELDINI ALIFFIA 90 85 81 70 78.30 B 
4 1705015015 AGUS PONIMAN MAULANA 90 85 68 68 73.60 B 
5 1705015021 NUR FITRI ISTIANAH 90 85 91 68 80.50 A 
6 1705015024 WANDA WAHIDAH 90 85 85 80 83.50 A 
7 1705015025 PUSPA GAYATRI WIDIOTAMI 90 85 80 68 77.20 B 
8 1705015030 RAHMAH NOVIARTI 80 85 58 68 69.60 B 
9 1705015033 FANNY RIZKY RAMADHANI 90 85 76 70 76.80 B 
10 1705015035 OLIVIA ANANDA PUTRI SAVIRA 90 85 73 68 75.10 B 
11 1705015042 ANA NOVITA 90 85 90 70 81.00 A 
12 1705015046 ANGGITA  SYAFITRI TIRTANINGRUM 90 85 94 80 86.20 A 
13 1705015047 WARDAH SALSABILLAH 90 85 85 72 80.30 A 
14 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI 90 85 80 68 77.20 B 
15 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH 90 85 94 80 86.20 A 
16 1705015101 RIO ADRIANSYAH 95 85 87 80 84.60 A 
17 1705015110 DESI SILVIA PUTRI 90 85 84 68 78.40 B 
18 1705015113 DESI RINAWATI 90 85 86 75 81.80 A 
19 1705015121 KURNIA  SUKMAWARTI BAIDHOWI 90 85 79 75 79.70 B 
20 1705015123 DAFFA KASATRIA PUTRA 90 85 89 80 84.70 A 
21 1705015125 ARVINA INDAH HERMAWATI 90 85 84 72 80.00 A 
22 1705015126 RETNO WULANSARI 90 85 80 68 77.20 B 
23 1705015127 ANDRIAN SAIFUL AKBAR 90 85 97 68 82.30 A 
24 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO 90 85 83 75 80.90 A 
25 1705015129 SEPTIAN NUSA PRADITYA 90 85 83 68 78.10 B 
26 1705015146 ELVITA HANIF 90 85 83 72 79.70 B 
27 1705015158 FETTY FAZRIYATI 90 85 88 80 84.40 A 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
:  Ganjil 2020/2021 
: Kesehatan Keselamatan Publik 
: 5L 
: CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1705015162 NUR LAELI 90 85 81 80 82.30 A 
29 1705015165 DHEA AMALIA SAPUTRI 90 85 82 68 77.80 B 
30 1705015167 MARDY SOFYAN NUGROHO 90 85 90 80 85.00 A 
31 1705015176 PUTRA  CAYSAR ARRAHMAN 90 85 82 80 82.60 A 
32 1705015179 R.M. TEGUH SATRIA NUGROHO 90 85 93 72 82.70 A 
33 1705015180 SASYA EL-SYIFA SAFIRA 90 85 92 77 84.40 A 
34 1705015182 SHABRIANI NUR LABIBAH 90 85 80 68 77.20 B 
35 1705015184 ARNANDO RAMADHAN 80 85 63 68 71.10 B 
36 1705015185 SHAFIRA CHAIRUNNISA 90 85 87 80 84.10 A 
37 1705015187 DEFRIANTI FISMIWIHARTI 90 85 84 75 81.20 A 
38 1705015188 SYAHRIAH RIZKI SUKDAH 90 85 91 75 83.30 A 
39 1705015190 DWI NOVYANTI 90 85 95 90 90.50 A 
40 1705015211 FAJRIATI WUSTHO ROMDONIAH M 90 85 83 80 82.90 A 
41 1705015214 MIFTAKHUL JANNAH 90 85 91 80 85.30 A 
42 1705015221 FADILA ULI ANDINI 90 85 87    
43 1705015230 RIZKY PUTRA UTOMO 90 85 68 70 74.40 B 
44 1705015237 KAMILAH EMILIAH 90 85 78 80 81.40 A 




CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
